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I[E!I PROPOSAL FOR TI{E COil}X],N ORGA}IIZATIO}I OT THE.IAIRI T NV ALCOHOL'
The Comnission of the E\rropean Courunlties  recentLy aclopted. a new proposal
concerningthe camnon organiza'i,ion of the market in.alcohol; it  wilL be trans-
nitted to the Council of Miaigters and will  perrait ihe estabtishment of a
proiluction, prices and intenrention system for etlgrl al.cohol of agricultural
origin.  This propooaL replaces tbat put fonrard by tbe Conniesion in 1)'12.
It  takes into aocomtr E!Ejl&'  the new situation in the Connunity narket
in alcohol as a resull of the enlargement of the comr:aity in 19?3 and in
pariicular the recluction l.n the prooortlon of asicultural alcohol. which represented
5S/" ot total alcohol production in the eonnunit"f bf Si- and 35f" in'the Conndrity of ffinq
The coronon narket organization  proposecl by the Cornrnl ssion goverzrs only
agricultu:raL alcohol antl. ita d.erivativese The procluction of etgrl elcohol of
agricu}tural origin is naintalnecl by fixlhg production guotas within linits
corresponcling to tbe avail-able outLets. Howevef, for nolassee aloohol, which
can withstantl oonpetition froro s;mthetio glcohol, freed.on of procluction has
been estabLishecl.  but to offset this there 'are no interrrention rneasures,  a,nd.
therefore no guarantee for thls'alcoho!. A rnarketing guararrtee is accord.ed.,
honwer, for tte other types of agricultural alcohoL-rithin the Limit of the
proclucfion guotas alLocatecl to each c[isti1.1ery.  A price guara,ntee is also
accordedl for these tlpes of alcohol, within the-sa&c Era,ntitative linitsr  by
neans of a necbanisn for withclrawal by tbe interrrention agencies. The inter-
vention agenoies deaL only nith agricuLtural alcohol which it  tras.nnot been
possible to clispose of on the open narket apd. tbey then r:nclertakd the sale of
this aLcohol.'
io" tn" pruposes of narketing agricu1tnral aLcohol the procluction of which
is organized in this wayr the exclusive use of'thie alcohoL is made obJ"igatory 'in  certain-.reserrredl  sectors, nanel.y ohaL consuroption, vinegar production a,nct the
pharnaceutibal inttustty. Provisionally, the perfunery anct-cosnetics sector nay
also be resenred. for the agriculturaL alcohol in Menber Stateg which reguest thie.
To prwent a t;rye of agricul.turaL alcohol obtainecl fron a les-prices raw
nateriaL fron elininaiing the other types fron the reserrred. sectorsl all
aLcohoL intendedl for thege soctors mrst be sold at a fixecl price.
In ord.er to nake up the d.ifference betseen this selling price ancl. the pricee
at which the alcohoL is offerecl for interrrention, a neohanism has been introduced.
for ad.justing the prices of the different t;rpae of agricultural  alcohol accord.ing
to the rar naterial fron which they bave been produced.; the adjuetnent is to
be inad.e on tbe basis of a fairly  low price corresponding to the prlce of grain
alcohol.
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The proposal provides for the introduction of a systen of surnreiltraace
and of rules governir€ the clascription  a,ntl presentatiqn of pruducter in
orAer to protect the consuner ancL the produoers.  There wiLl alro be a
eysten of inport levies ancl export refi:ncls for trade rLtb noa-.oenber conntrieS.
A lerry, known as aJx nintervention  contributiontr has Ueen i-uteo.ctuoed' on
ell  epirituous beverages consumer in the Conwun:ity, ed this witL elininate
any financial repercussion wbioh the conmon organizatioa of the narket d$t
have. Thq effect of this levy on consuner prices wilL be negligible (1ess
than 0.04 r.Er. p€t bottle).KOMMISSIONEN  FOR DE
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i'louvelle pr'oposition pour une organisation commune d.ans 1e sec'ueur d.e lratcool(I)
La Comnission  des Cornmrnaut6s  R"rrop6ennes vient d.tad-opter  une nouvelle propo-
si-'i;ion rela,tir:s l'.rne organioa'i;r-Gn  corl::r,rne'd,es  march6s dans 1e secteur d-e ltalcool;
celle-ci  sera ti'ansrnise au Conseil- des lviinistres et permettra d-t6ta'ir1ir un r6gime
cre p*"od-uciion, de plix  e-b d-rinlerventions  pour ltalcool  6thflique drorigine agricole"
n ^++ ^  ---^-^^.i  +: ^. vEvvs 17rvp\rur-uru-) remplace cell-e qui a 6t6 souinj-se par Ia Commission en I)12, El1e
tient  coinpte, sn-bre autres , cle Ia situation nouvelle sur le march6 coinmunauta,iie  de
lralcool  cr66e par lt6largisseinent de l-a Cornmunaut6 en I9T3 et,  no'ba,riiniento de Ia d-i-
minutioi; d.e 1a part re-l-ative cle lralcool agricole qur repr-dsentait 5j',.d-e la produ:-- -tion-tolllc  dralcooi clans l-:. Cornnruna.,rtd e "Six'r et j5 i/, dans ra Comnl,::aut6 ii  "iieuf",,
Lrorgani-sation  commuile des march6s prolos6e par la Commission ne r6gi.t que ltai-
cool agricole et les p::.odui--bs q'ui en sont d6riv6s" I:& pioduction de 1ra,Icool 6thylique
d"rorigine agricole est mainienue, par la fixation de guotas de produc'bio:r,  dans des 1:'--
mites qui cor:espondent aux possibilit6s d.f6coulement. Toutefois, polr-r lralcool de md-
lasse qrrr per-rt supporter ia  concumence Creltalcool d.e slptthbse, unc l--ilrert6 ie !,Tc)d-!io- ticn est 6bablie rnais, en compensation,  aucune rnesure d-tj-ntervention, donc aucurle g?.iJr-
l;ie, ntest or6vue pour cet alcool . Par contre, une garant;.e Ctdcoulement est a.ecord,'.ie
a',uli au'cres alcools a"gncoles da.ns la limite  d.es quo-bas de producticn affect6s i. chaq,.l,i
d-ictilleri-e.  Une garantie d-e prix est 6ga1 ement accord6e d ces alcools, et dans lcs
rnijrnes limltes quan-;itativcs,  gr0ce i  un rn6canisme de retrait  par les or6an1 smes dtin-.
-be::vention. Ces organisuos cltintervention  nragissent que sur ltalcooi  a-g:'icole {lLr: ri'ir
pu Gfre cornmercialis6 llbrernent et se charsen-b  a1 crs d-e la vente de oelui-ci.
Pour 6couler Iralcoo1 agricole dont 1a production est ainsi organisele, certains
sec-beurs Ctutilisation lui  sorr-b r6serv6s :  ce sont le secteur. d-e la  consommation  d.e
bouche, cel-ui de ia vinaigrerie et celu: de la pharmacie. Le sccteur parfumerie-cosmi-
i;iques pe-ut prorrisoirement 6tre r6ser.v6 d_ans l-es Etats membres qur_ en feraient la
d-en:ancre.
Poui'6viter qLrtun alcoo1 agricole provenant d-rune matibre premidre i  bas prix ne
c;ta:;se ies autres des sec-beurs r6serv6s, tous les alcools d.estinds  D. ces secteurs de-
vront dtre venCris d. un cei.ta,in prix i  fj-xer"
Pour comblcr les dj-ff6rences en'tre ce prix de vente et les prix auxqr.refs 1es al*
ccols sont offer-Ls, il  esi instaur6 un m6canisme clrajustement  d-es p::i:l d,es diff6rents
al cools ag::lcol es s\:lon leur matibre premibre d.rorigine, lfajus-Lement  se faj-sant autour
lt,,*  .^-"irr  n^r^4i u'ulr p-i'r-j.' leri-r,r.r,vLf,neni bas c..tli correspond. A, celui  d,e Italcool  d-e c616ales.
Er, vu': de 1-,roL6gcr.', -tair-b 1e cortsommateu-;  crue ]cs  proctucteurs, la  proposi'r,ion  prdvci;
lriirLroctucticn  cirun s.'stdnre Ce contrOle et  d.e rdgles relati-v,ls i  lar, d-tlsignation et  Dr Ia
pz'dsentation de:; produi-lso Ert ce cnri concerne les  6changes avec les  pays tiers,  il  esb
pi'i(rnr iLn r'6ginrc  11 e pr'.iJbvernents  i. lrimportation  e-b d.e restitutioris  i  lrexportation.
Enfin,  il  est instaur6 rmi: coti.sa,tion,  appol 6e contribution  cl tintc::vention,  su,c
toul;es les'ooissons spiritueuses  consomrfl6es d.ans la  Communaut6. ce c,ni a.ura pour effci
i':  sunp:'inter tou-c impact finarncier dtunc telle  organisation ooiiurune de ma:ch6. Lrimpa--,b
dc cette  cotisa.a;jon grrl'1es prJx i. la  consorrriri:r.Li.on sei'a n6gligoable (moins de O,04 LiC
iar  Dou:c].i Ie 1..
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